













































































2.国際ジャーナル"Child Abuse and Neglect
国際ジャーナル"Child Abuse and Neglect　は、
1977年にエルゼビア社から創刊された国際学会誌

















































対策泣(CAPTA : Child Abuse Prevention and Treat
-ment Act [P. L. 93-247])が成立し、全米児童虐待と
ネグレクト対策センター( NCCAN : National Center









































予防および支援法( Family Preservation and
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年代 件 数 抽 出デ ー タ 児童 虐 待 に関す る社 会 背景
1700年 代 1776 (7月4日)独 立 宣言
1800年 代
1861 南北 戦争
1873 メ ア リー .エ レン .ウイル ソン事件
1875 SPCC (SocietyforthePrevention of Cruelty to
Children) 設 立
1877 AHAIAmericanHumane Association)設 立
1900年 代
1910 マ ン法
1920 CWLA (Child WelfareLeague ofAmerica)設 立
1935 社会 保 障法制 定
1946 キ ヤ フィー 、小児 の頭 蓋骨 、長 骨 のX線上 の変 化報
蝣I蝣口
1950年 代
1954 T.パ ー ソ ンズ 「イ ンセ ス ト .タブ ー」
1955 ウィー リー 、エ ヴ アン ス、X線写 真 か ら子 供 たちの
外 傷や 事故 の多 くは、養 育者 か ら故意 に児 童 に加 え られ て
でき た もので あ る とい うこ とを一 般 の人 達に報 告
1960年 代
1961 児童 虐待 防止 キャ ンペ ー ン (米 国 小児科 学会 シ ンポ
ジ ウム、座 長 ケ ンペ 医師 )
1962 H.ケ ンペ 「被 虐待 児症 候群 (BatteredChild
Syndrome) 」Jornalof theAmericanMedical
Association
1963 全米 児童 虐待 調査 662件 / 年、 重要 例 .致 死率
27% 、軽症 1万超 /午 )、 「虐待 報 告義務 法 」制 定、CPS
(ChildProtectiveService)全米 に設 置
1964 公民 権 法制定
1970年 代
1970 ペ ア レン ト .ア ノニマ ス設 立
1971 シ カ ゴ、 レイ プ ク ライ シスセ ン ター設 立
1974 児童 虐待 予 防対策 法 CAPTA
全米 児童 虐待 .ネ グ レク ト .セ ンター NCCAN)設立
1975 全米 児童 虐待 .ネ グ レク ト .情 報 セ ンター設 立
1977 ChildAbuse andNeglect創刊
1978 イ ンデ ィア ン児童 福祉 法
2 調 査報 告書 (報 告法 、アル コール と ドラ ッ グ、流産 との関係 )
1980年 代 5
アメ リカ ン .イ ンデ ィア ン の虐待 *3、 ドラ ッグアデ ィクシ ョンの母子 1980 養子 縁組 支援 お よび児 童福 祉改 革 法
関係 (特 にメ タ ドン [治療 の]母親 と子 ども) 、親子 関係 1984 虐待 被 害児 法 VOCAL)
1990年 代 15
子 どもが 中心の研 究、社会 (メデ ィア .キ ャンペー ン、ア ソシエ ー
シ ョン) 、司法 (裁 判、親 権 )、 アル コー ルや DⅤ問題 によ る後遺 症
1993家 族 にお ける虐待 予 防お よび 支援 法
(=子 どもの虐 待) 、性 的虐 待 (ア メ リカ ン .イ ンデ ィア ン部族 によ
る)、 ス トリー ト .チル ドレン 996 TANF
2000年以 降
22
女 性 (woman,female,女性 服 役囚 , メキ シ コ人女性 の体 罰問題 , ホー
ム レス女性 ,妊婦 *3,ア メ リカ ン .イ ンデ ィア ン女性, アル コー ル依
存 症の 女性 ), ハ ワイア ンへ の文化 的 介入 、精 神障 害、HIV/AIDSリス
ク*2、 健康 問題 、 プライ マ リ .ケア*2、州 規模 で の家庭 訪 問プ ロ グラ
ム、子 どもの成長 とレジ リエ ン ス、幼 児、 リスク と リスク フ アク
-2004 タ一、 家族 の機 能不 全*2、セ ル フ .エ ステ ィー ム 、メ タ ドン治療 か ら
の ドロ ップア ウ ト、幼少 時 の虐待 トラ ウマ に よる大 人 のス トレス、 ト
ラ ウマ に関 す る質問 誌調査 (ス ク リー ニ ング) 、CPS Child
ProtectiveService 児 童福 祉機 関 あ るいは専 門職 員 )、性 的虐 待 問
題 に よる家 族の機 能 不全 、 累犯性 、家 庭裁 判所
2005~2009 19
メタ ンフ ユタ ミン依 存 (患者 の個 性 によ る結果 の違 い) 、女 性依 存症
者 の治療 モ チ ヴュー シ ヨン 、母親 の依 存症 対策 (個 性 によ る違 いが あ
る児童福 祉 専門 家 の介入 法) 、大 人 の レズ ビアン、 コカイ ン常習 女性
か ら生 まれ た子 どもへの 心理 的影 響 、ラテ ン .ア メ リカ系女 性 の摂食
障 害、 ア ラスカ のハ イ リス ク家族 へ の家庭 訪 問プ ロ グラム、 被虐 待児
へ の早 期介 入*2 (子 どもの健 康) 、HIV/AIDSリス ク*3、子 どもの成長
と近隣住 民 の個性 によ る役 割 とレジ リエ ンス の影響 、精 神的 デ ィス ト
レス と リスク フ ァクター 、 ス トレス の蓄積 と薬 物依 存lケア提供 者 の
脆 弱性 とパ ー トナー か らの暴 力、 長期 的効 果 、CPS、薬 物依 存 か らの
回復指 導者 (の役 割 )、 ぺ リネイ タル .ケア のない 母親 か ら生 まれ た
子 どもの気 質 と健 康 状態 、 スキ ゾ フ レニア (徴 候 に関与 )
総 計 63
* methadone　合成麻酔剤) -ロイン中毒の治療等に使用される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(上野作成)
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